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 Рентабельність є одним із найважливіших показників, який характеризує 
кінцевий результат роботи підприємства і є досить складною економічною категорією 
як з точки зору її трактування, так і через існування різноманітних показників, що 
використовуються для її оцінки. 
 Існує декілька підходів до визначення категорії «рентабельність». У першу 
чергу, цей показник зводять до характеристики ефективності діяльності підприємства. 
Так, В. Г. Андрійчук під рентабельністю розуміє критерій економічної ефективності, 
який забезпечує отримання прибутку після вирахування всіх витрат на її виробництво і 
збут [1, с. 400]. 
 Рентабельність характеризує ефективність роботи підприємства в цілому, 
дохідність різних напрямків діяльності (виробничої, підприємницької, інвестиційної), 
окупність витрат і т. д. 
 Таким чином, в сучасних умовах господарювання, підприємствам необхідно 
вжити заходів, що сприятимуть зростанню рентабельності їх діяльності. Всі фактори та 
шляхи підвищення ефективності підприємства можна поділити на внутрішні та 
зовнішні. Зовнішні фактори не залежать від діяльності підприємства, а формуються під 
дією ринкового механізму, законодавчого регулювання, економічної та політичної 
ситуації в державі. До основних зовнішніх факторів, що мають позитивний вплив на 
рентабельність підприємства можна віднести: 
 підтримання обмінного курсу гривні та митних тарифів; 
 значне розширення внутрішнього ринку. 
 проведення ефективної банківської політики через зниження процентних ставок 
по кредитах та створення надійних механізмів рефінансування виробничої 
діяльності;  
 зниження податкового навантаження на підприємства; 
 Держава має створити відповідні організаційні передумови для безперервного 
підвищення ефективності діяльності всіх суб’єктів господарювання, що 
забезпечуватимуть постійне функціонування на національному, регіональному чи 
галузевому рівнях спеціальних інституціональних механізмів – організацій. Їхню 
діяльність треба зосередити на розв’язанні ключових проблем підвищення 
ефективності різних виробничо-господарських систем та практичній реалізації стратегії 
і тактики розвитку національної економіки на всіх рівнях управління [2, c. 63]. 
 Внутрішні фактори збільшення рентабельності є суб’єктивними, адже на них 
підприємство може впливати безпосередньо. До цих факторів можна віднести 
сукупність дій та заходів, що сприятимуть підвищенню ефективності діяльності 
підприємства, а саме: 
 збільшення обсягів реалізації продукції  
 підвищення продуктивності працівників; 
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 зростання ефективності використання основних фондів; 
 оптимізація складу і структури оборотних коштів; 
 введення ефективної маркетингової політики; 
 підвищення якості продукції та її конкурентоспроможності. 
 Одним із резервів росту рентабельності підприємства є збільшення об’єму 
реалізації товарної продукції, адже чим більше продукції реалізується, при інших 
рівних умовах, тим більшою є сума прибутку, що має позитивний вплив на 
рентабельність. 
 При цьому підвищення рентабельності підприємства за рахунок збільшення 
обсягів реалізації товарів можливе за допомогою: 
 здійснення ефективної маркетингової політики в галузі збуту товарів; 
 диверсифікації асортименту шляхом внесення до переліку взаємодоповнюючих 
та взаємозамінних товарів; 
 регіональної диверсифікації діяльності (розширення регіону збуту); 
 розширення системи додаткових торгових послуг, пов’язаних із реалізацією 
товарів; 
 вироблення високорентабельної продукції та зняття з виробництва 
низькорентабельної. 
 Важливим чинником зростання рентабельності підприємства є підвищення 
продуктивності праці[3, с.345]. З ростом продуктивності праці знижуються витрати в 
розрахунку на одиницю продукції, а отже, зменшується і питома вага заробітної плати 
в структурі собівартості. Для цього підприємство повинне активно використовувати 
різноманітні мотиваційні засоби: 
 перевести якомога більше працівників на відрядну форму оплати праці; 
 надавати матеріальну допомогу працівникам з нагоди ювілейних та інших 
визначних дат; 
 забезпечувати доставку працівників на роботу та з роботи за узгодженими 
маршрутами; 
 організовувати санаторно-курортне лікування для працюючих та інвалідів 
праці. 
 залежно від виду діяльності слід також проводити профілактичне оздоровлення 
та медичне обстеження працівників за рахунок підприємства; 
 працівникам погодинної форми у більшому розмірі оплачувати роботу в 
понадурочний час; 
 При цьому на підприємстві повинна забезпечуватись єдність трудового 
колективу, раціональне делегування відповідальності, належні норми керування для 
забезпечення необхідної специфікації та координації управлінських процесів. 
 Можна зробити висновок, що для успішного розвитку будь-якого підприємства 
рентабельність є основною передумовою ефективності господарської діяльності. Для 
забезпечення зростання рентабельності необхідно раціоналізувати витрати на 
виробництво та реалізацію продукції, підвищити продуктивність праці, налагодити 
систему збуту, удосконалити управління якістю та конкурентоспроможністю продукції. 
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